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 ص*خل'م
 لوـصولا ةيفيك في ناقرتفتو ،ينقيلا امهي3رتح في ة*ينانويلاو ة*يملاسلإا يركف*تلا ات*يجهنم كرتشت
 نـم هيغبت ا:مuل ًةليسو اهذخ*تتو ،عقاولا نع tةَّلuقتس'م tة*يلقع :فراعم دوجوب ةيناَّثلا ملس'ت ينح يفف ،هيلإ
 ،ينـقيلا نـم هـمورت ام ي3وق'ت ًةليسو اهدحو ةبرج*تلا نم ذخ*تتو ،اذه ِلْثuمِب لىوُلأا مِّلس'ت لا ؛ٍينقي
 في ةقرفتلا هذه نم ثحابلا ديفيو ،ٌةض:رتف'م ة*يملاسلإا ة*ينيقيلاو ،اهuط<ر:ش ىلع ٌةقَلط'م ة*ينانويلا ة*ينيقيلاف
 ضارتفلاا ة*يلمع دصري يدقن يئارقتسا ٍجهنم للاخ نمف ،3بيرعلا وح*نلا في 3يطسرلأا يرثأ*تلا ىوعد *در
 :حuـض:يuل ؛ليلع*تلا ثحبم في ين3يوح*نلا تناعأو ،*يوح*نلا :سر*دلا تمزلاف ،اه'سفن ة*يبرعلا اهتمزلتسا تيَّلا
 ا*مم ،ًةض:رتف'م اهُّلك مهُللع تناكف ،هدارِّطاو مكُلحا ميمعت م'هَل:غ:ش ام ِر<دَقب ةَّلعلا 'ق<دuص مهلغشي لم مه*نأ
 اذـل - عـقاولا نع لاuقتس'م ايلقع انوناق ةَّلعلا في ىري وطسرأف ،قطنلماو وح*نلا ِينب 'ق<رَف هيلع ب*ترتي
 نو£يوح*نلا ا*مأ ،اهميمعتو اهحيحصت يغبي تيَّلا ماكحلأا ة*ينيقي 'تابثإ هنم أدتب'ي - ًةياغو ًةرورض تناك
 - ًةـياغ وأ ًةرورض تسيلو - هب قيللأا هتَّلع نع َثحبلا uدِرَّطُلماو ِم*معُلما 3يوح*نلا مكُلحا نم نوئدتبيف
 رـكفلا في ةـَّلعلا أدـببم اصاخ ام<هَف لِّثم'ي ضارتفلاا ناك ؛اذكهو ،اهسفن ةيبرعلا رابتخا للاخ نم
 .ةماعب 3يملاسلإا
 .ة*يبرعلا ،ضارتفلاا ،ليلع*تلا ،قطنلما ،وح*نلا :ةسيئرلا تاملكلا
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 ةم3دق'م
 :اـ§ :يuظ:ح ،ة*ن£سلاو نآرقلا يأ ؛ة*يلصلأا هرداصم في ٌةعيفر ٌةناكم 3يملاسلإا ركفلا في لقعلل
 ،َلاـ*هُلجاو َلـهلجا اـمهعيرقتو ،َءاملعلاو :ملعلا اهمريدقتو ،ر£بد*تلاب امههيونتو ،رُّكف*تلا لىإ ام¨وعدل
 اللها ىلـص لاقو 1،((ُءا:مَل'علا uهuدا:بuع <نuم َاللها ى:ش<خ:ي ا:م*نإ)) :لىاعت لاق ؛uهuلابح 'هَق<دuصو َنايملإا امهقيلعتو
 2؛((مِهuل<وـُق:ع ِر<دَق ىَل:ع ؛مِه3ب:ر <نuم ىَفْل£زلا َن<وُلا:ن:يو ،uتا:ج:ر*دلا في ادَغ 'دا:بuعلا 'عَف<ر'ي ا:م*نإ)) :ملسو هيلع
 :هـبف ،ٍمْلuع ِّلُك ليصتح في ًةادأ نوكي نأ اضيأ 3يهدبلا نمف ،هناحبس هب نايملإا ةادأ لقعلا ناك اذإو
 هنيع'ت تيَّلا ة*يلقعلا تا*يلمعلا نم كلذ يرغو ،دُقنيو ،نزاو'يو ،ر3سف'يو ،لِّلع'يو ،لِّلح'يو ،ُناسنلإا ب3رج'ي
 نوـكي لا ملعلاـف ،:ر:خآ ٍمْلuع ِجهنم نم ٍز*يم'م ٍمْلuع 'جهنم اهuضعب نم فَّلأتي دقو ،هب عفتنيو هيغبي اميف
 ًةعوممج وأ اعوضوم نوكي نأ لبق ²جهنم 'ملعلا" :£يوسيعلا .د لوقي ،همدختسي يذَّلا جهنلماب َّلاإ املع
 ٍجهنـم مادختـسا نودب ة*يملعلا فراعلما لىإ ل*صوتن نأ عيطتسن لا ان*نلأ ؛تا*يرظ*نلا وأ فراعلما نم
 3."يملع
 هـقئاقح ي3ـصقت ليبس في عب*ت'ت تيَّلا uتاوطلخا ِيعو للاخ نم ملعلا ِعوضوم 'يعو 'جهنلماو
 ا*مإ ؛ةديدعلا راكفلأا نم tةلسلسل حيح*صلا ميظن*تلا £نف" :يودب نحم*رلا دبع .د لوقي امك ه*نإ ؛ا¶ايبتو
 اـ§ نوـكن ينح نيرخلآل اهيلع ةنهبرلا وأ ،ينلهاج ا§ نوكن ينح ةقيقلحا نع فشكلا لجأ نم
 4."ينفراع
 ءانثأ في اهوعب*تا ًة*يجهنم ًلاوصُأ تراص ين3يوح*نلا ىدل ةمَّظنُلما راكفلأا هذه َّنأ ثحابلا ىريو
 هذـه َّنأو ،اـهبيكارت ةينب ليلتحو ،اله ديعق*تلاو ،ة*يبرعلا uف<ص:و :نم هيف ابم ؛*يوح*نلا ركفلا 'مِهuغ<و:ص
 وأ - (وـح*نلا َلوصُأ) 5/ـه293/ ي3نج نبا ذنم هتيمست ىلع حلُطصا ا*مع فلتتخ ة*يجهنلما لوصُلأا
 ِّلك 'د<و:ع هب ت:بث'ي ام هتَّلدأ وأ وح*نلا لوصُأب دارلماف - 6/ـه775/ 3يرابنلأا نبا هركذ ام قفو (هتَّلدأ)
 عام*ـسلاب اـ*مإو ،7ي3نج نبا دنع سايقلاو عاجملإاو عام*سلاب ا*مإ :برعلا ةغُل حيصف لىإ بيرع ٍملاك
 سر*دـلل ةـ*يجهنلما لوـصُلأا ا*مأ ،'ه'و<ح:ن ىحن'ي *مَث نمو 8،3يرابنلأا نبا دنع باحصتسلااو سايقلاو
 ق3رف'ي انهو ،3يوح*نلا ركفلا ِغ<و:ص ليبس في ؛هوجتنأ اميف مهيركفت تا*يلآو ين3يوح*نلا 'تاودأف 3يوح*نلا
 ٍماـكحأو tةعماج :دعاوق في uهuغ<و:صو اهحيصف تابثلإ ةغُّللا في ٌث<ح:ب هتَّلدأ وأ وحنلا لوصُأف" ؛ثحابلا
 :تـ:بْثأ يذَّلا ركفلا في ٌث<ح:ب 3يوح*نلا سر*دلل ة*يجهنلما لوصُلأاو ،اهت*يسدق ةياعر *مَث نمو ،tةكuسامت'م
 ،لـيوأ*تلاو ،لـمعلاو ،لـيلع*تلا :يه ة*يجهنلما لوصُلأا هذهو 9،"هتَّلدأ وأ وح*نلا لوصُأ 'ه<ت:ت:بْثأ ام ةغُّلل
 01.عرفلاو لصلأاو ،ليثم*تلاو
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 :ضارتفلاا uتمزلتسا ُة*يبرعلا
 اـهيف عقي ام*نإ اه*نلأ ؛3يوح*نلا فلالخا تابِجو'م نم 3يوح*نلا سر*دلل ة*يجهنلما لوصُلأا £دع'ت
 ام اذو ،هر£وصتو لقعلا ةظ:حلا'م اه'ماوق tتا*ي3نظ لىإ مه'ماكتحا م¨اداهتجا في ين3يوح*نلا 'ن<يuع'يو ؛'داهتجلاا
 اذـه" :لاق ؛اهيلع ٌليلد 21/ـه081/ هيوبيس ملاك فيو 11،(ضارتفلاا ةيلمع) هيلع قلط'ي نأ نكم'ي
 نـم ،ٍبِراض :ـب ًلاجر تي*سم اذإ ك*نأ سنوي :م:ع:ز ؛ًلاجر هب تي*سم اذإ لاعفلأا نم فرصني ام 'باب
 ُلوق وهو ،ٍب:ر:ض :كلذكو ،ٍب:راض :هتي*سم نإ كلذكو ،²فورصم وهف ،'رمأت تنأو ،<بِراض :كلوق
 ظـحلا'ي ذإ 31؛"برـعلا ِلوق 'فلاخ وهو ،كلذ فرصي لا ناكف ىسيع ا*مأ ...ليللخاو وٍرمع بيأ
 <نـ:م ابمرو - هيوبيس ةذتاسأ نم ين3يوح*نلا وم3دقت'م اهَف:ر:ع ضارتفلاا ة*يلمع َّنأ ةلوقلا هذه في ثحابلا
 في يرـخلأاو ل*ولأا مهد:نتس'م لىإ اسايق ؛ة*يلمعلا جئاتن لوبق في فلالخا مهنيب ىرج دق ه*نأو - م'هَل<بَق
 اذـف ،اهسفن ة*يلمعلا للاخ نم انايحأ هب ب:علات'ي دق د:نتسُلما اذه ناك نإو ،برعلا ملاك يأ ؛مِهuمْلuع
 هـتركف نايب أدبو 41،"لوصُلأا داسف ىلع عورُفلا سايق ة*حصو ليuحتسُلما في [اباب]" :دَق:ع ي3نج 'نبا
 في ٌةيناثم اذه ىلع نوكي نأ بيج مكف ،َنوعبرأ tةسخم في ًةعبس نأ :ت<ض:رَف اذإ" :لاق ؛tة*يباسح tةلأسبم
 تناك ول" :لاقف ،ة*يبرعلا ىلع اذه :ق*بَط ثم 51،"ٍعابسأ ُةثلاثو َنورشعو ٌةعبس :لوقت نأ ه'باوجف ؟tةثلاث
 نو£نلا َّنأ كلذو ؛ٌةفَل:ع :لوقت نأ هباوجف ؟(لعفلا) نم اهُلاثم نوكي ناك ام ؛(ونقلا) uظْفَل نم (ةقا*نلا)
 uظـْفَل نـم اقتش'م (ونقلا) ناك ولو ،هؤاف فاقلاو ،(ونقلا) 'ملا واولاو ،ٍواو نع ٌةبuلقن'م فللأاو ،²ن<ي:ع
 ؛نذإ 61،"اـمهيلإ ينعرفلاـب ٍوآ امهيلع سايقلاو ،نادساف نلاصأ ناذهف ،(عَفَل) هُلاثم ناكل (ةقا*نلا)
 ِلوـق 'حيحـصت نـكمأ اذل ؛'ضارتفلاا اه'ماوق tةئطاخ tتام3دق'م نم tةبئاص :جئاتن لىإ ي3نج نبا َل:ص:و
 71."Èي3نظ اه'رثكأ وح*نلا 'رومُأ" :3يض*رلا
 َل<صأ لا َلكاشم ِقْل:خ ىلع اوبأد" ين3يوح*نلا َّنإ ديعس ثراولا دبع لوق عم ثحابلا قف*تي لاو
 ،اـلهوح نولداـجتي اوذـخأ *مـُث ...برعلا نع 'رئاظن اله <دِر:ت لم :بيكارتو :بيلاسأ ِضارتفاو ،اله
 ةليح لاو ،اهتع:واط'م 'ن<س'حو ،ةغُّللا ُةحاسم" اذه لىإ م¨*رُطضا مه*نلأ ؛نولِّثم'يو ،نول*وأتيو 81،"نولِّلع'يو
 91؛"ةزـ*يمُلما اهصئاصخو ليصلأا اهuت<م:سِب ةظuفتح'م ،اللها اهَقَل:خ ام ىلع ةغُّللا uت:يuق:ب ام اهuعْف:د في tدحلأ
 ين3يوـح*نلا ىلع م3تح'ي ناك - 3يوح*نلا سر*دلا ةياغ وهو - 3يوغُّللا ءانبلا قاس3تا ىلع ظافلحا َّنأ كلذ
 للاـخ نم اذه مله نكمأ دقو ،اهيرسفتو ة*يوح*نلا :دعاوقلا 'مِهuغ<و:ص ءانثأ في هيلإ نودنتسي ام راكتبا
 دـقف ،3يوـح*نلا لـمعلا ةركف ام*يس لاو ،هنع نوردصي يذَّلا *ماعلا :ركفلاو 'بسانتت tة*يركف tتا*يلمع
 نـكم'ي لم اـم اهنم ناك اَّلمو ،ة*يوغُّللا بيكار*تلا تعضخُأ اهيلإو ،3يوح*نلا 'مِهuس<ر:د زَكتر'م تحضأ
 َّلاأ :ِلْثuم نم ،لومعلماو ،لماعلاو ،لمعلاب :يأ ؛اهسفن ةركفلا تان3وك'بم قَّلعتت ٍبابسلأ ؛اماتم ه'عاضخإ
 ناك اَّلم ؛ديعق*تلا في ةد:متعُلما ةدِرَّطُلما ه:تغيص 'بيكر*تلا فuلاخ'ي نأ وأ ،هتابَّلطت'مو مجسني ابم اه'دحأ رَّفوتي
 دارِّطاو ة*يوح*نلا دعاوقلا ِغ<و:ص في ينع'تل ؛ضارتفلاا تدمتعا تيَّلا 3يوح*نلا ليوأ*تلا ةركف ترهظ ؛كلذ
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 ذإ ؛عـيرف*تلا وأ ليصأ*تلاو ليثم*تلاو ليلع*تلا نم ديعق*تلا ءانثأ في ى*دبتي ام لىإ ةفاضلإاب ،اهيف بيكار*تلا
 َةَلِّثم'م دعاوقلا تماد امو ،اذه 'ب:ب:س ة*يوح*نلا ةدعاقلا َّنإ ُلوق ثحابلل نكم'يف ،اضيأ 'ضارتفلاا اه'ماوق
 'ضارتفلاا نوكي نأ لىإ ارuخآو ًلا*وأ يعا*دلا يه ة*يبرعلا َّنأ نم *د'ب لاف ،اهنم اًءزجو ،اهد3عق'ت تيلا ة*يبرعلا
 .اهيف رظ*نلاو اهuس<ر:د ماوق
 
 3يوح*نلا ليلع*تلا في ضارتفلاا
 كلذ لوزي نأ يغبني لاف ،tةَّلعل مكُلحا توبُثب سنأت" سوف£نلا َّنإ 02/ـه4901/ £يوفكلا لاق
 نـع َلـuق'ن دقو ،ٍض<ع:ب نود نم اه'ضعب هب £صتيخ لاف ،اهُّلك مولعلا هيف كرتشت ام اذهو 12،"سنُلأا
 ؛ًة*يروـصو ،رير*سلا نم بشلخا ةلزنمك يه ؛ًة*ي3دام 32:اعبرأ للعلا َل:ع:ج هنأ 22/م ق 223/ وطسرأ
 ة*ي3دالما ؛رير*سلا :دِج'و اهلجأ نم تيَّلا يه ؛ة*يئاغو ،رير*سلا تدجوأ تيَّلا يه ؛ًة*يلعافو ،رير*سلا ُلْك:ش يه
 ؛هل ينت*يتاذ يرغ ناتَّلع ة*يئاغلاو ة*يلعافلاو ،ام§ مَل<ع'يو امهنم ن*وكتي ذإ ؛ءي*شلل نات*يتاذ ناتَّلع ة*يرو£صلاو
 42.هدايجإ نم ضرغلا يه ةياغلاو ،هدجوأ <ن:م وه لعافلا َّنلأ
 :باوـلجا نوكيف ؟ة*يِّلعلا أدبم في ينملسلماو نانويلا ينب يركف tفلاخ <نuمأ :لءاست'ي ام*ب'رو
 بب*سلا نع لاؤ£سلا َّنلأ ؛ة*يئاغلاو ة*يلعافلا يأ ؛ينت*يتاَّذلا يرغ ينتَّلعلا نم ٍّلُك فقوم في اذه رهظي ؛معن
 ؛هتياغو اهعناص ةفرعم نود نم ًةرهاظ لبقي َّلاأ 3يرش:بلا لقعلا ةداع نمو ،ب3بسُلما نع لاؤ£سلا مزلتسي
 تناك امَّلك ه*نإو ،اهuت:ع<ن:ص ةفرعلم عنا*صلا ىلع ُّلدت ام*نإ تادوجولما َّنإ" 52:/ـه595/ tد<ش'ر نبا لاق
 62."َّتمأ عنا*صلاب ةفرعلما تناك َّتمأ اهuت:ع<ن:صب ةفرعلما
 ٌةلuكش'م وأ ٌأدبم طقف اه*نأ ىلع لا ة*يِّلعلا وطسرأ لجاع" دق ْنأ را*ش*نلا يماس يلع .د ظحلا'يو
 قطنلما ثابحأ هيلع دنتست ،Èيقطنم Èيلقع ٌنوناق اه*نأ رابتعا ىلع اضيأ لب ،(ة*يقيزيفاتيم) ٌة*يبيغ وأ ٌة*يعيبط
 tتام3دق'م ىلع دمتعا اذإ اًقداص اناهرب 'جuت<ن'ي" - ديع د*ممح .د ن*يب امك - ا§ للادتسلاا َّنلأ 72،"اعيجم
 وأ (طيلاغلأا)ــب ى*مـس'ي اـ:مuل ي3دؤـ'ي ه*نإف tة*ي3نظ tتام3دق'م ىلع دمتعا اذإ ا*مأ ،ملعلل tةي3دؤ'م tة*ينيقي
 جهنـلما َثـِبَل ام" ْنأ مراكلما وبأ يلع .د ركذي ؛نكلو ،tة*ماعب للعلا نم ²فقوم اذف 82،"(ةطسف*سلا)
 *مـهأ ةـ*يئاغلا ةَّلعلا َل:ع:ج ْنأ - 3يملاسلإا لماعلا في مهئارظن دنع *مُث - نانويلا هحا*ر'ش دنع £يطسرلأا
 *مـَث نمو ،اهرصانع ىلع ضبقلاو ،اهنع ثحبلاب اهردجأو ،اعويش اهرثكأو ،ة*يطسرلأا للعلا عاونأ
 92."ة*يئاغلاو ،ة*يرور*ضلا :ينت*يرهوج ينتفصب 3يقطنلما جهنلما في ليلع*تلا فص*تا دقف
 اوزـ*يتم مه*نأ ثحابلل :ر:هَظ دقف - 033يطسرلأا قطنلما موصخ 3دشأ نم <م'هو - نومِّلكتُلما ا*مأ
 اـهنم مهُفقوم َلَّث:مو ،ة*يلعافلا ةَّلعلا اوتبثأ tةهج نمف ؛ينت*يتاَّذلا يرغ ينتَّلعلا نم tةَّلع ِّلُكب صاخ tفقوبم
 وـهو ،هيف ²رuصحن'م قيرَّطلا َّنأ اومعزو ،ايلعلا هتافصو عنا*صلا ةفرعلم" هوعضو مه*نإ ذإ ؛همامتب م'ه:مْلuع
 ىرخُأ tةهج نمو 23،اًثuدح'م tثداح ِّلُكل َّنأ ؛ِّلي*ولأا م¶وناق نع مه'دحأ جريخ لمو 13،"قرُّطلا 'برقأ
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 تاـبثإ في ام*يس لاو - اهنع نوردصي تيَّلا ةديقعلا عم اهض'راعتل ،اهوجماهو 33،ة*يئاغلا ةَّلعلا اوركنأ
 :ةياغلاو ةرور*ضلاب مهدنع فص*تت لم اذل ؛هنوعب*تي يذَّلا 3يركفلا جهنلما عمو - 43ة*يني3دلا تازجعلما
 ُّليازـغلا لاـق ،ة*يملاـسلإا ةـَّلعلا في ًةـ*ينهذ ًةداـع يرصت ة*يطسرلأا ةَّلعلا في ةرور*ضلاف -
 ايرورـض سيل ،اب3بس'م دَقتع'ي ام ينبو ،اببس ةداعلا في دَقتع'ي ام ينب ُنارتقلاا" 53:/ـه505/
 ؛ىرـخُأ :د<ع:ب ًة*ر:م ا§ ةداعلا 'رارمتساو ،عقت َّلاأ زويجو ،عقت نأ زويج" تانuكمُلماو 63،"اندنع
 73."هنع £كفنت لا اخيسرت ةيضالما ةداعلا ِقْفِو ىلع ا¶ايرج انناهذأ في خ3سر'ي
 َّنإ" :اـضيأ ُّليازغلا لاق ،ة*يملاسلإا ةَّلعلا في عرا*شلا ةمكح يرصت ة*يطسرلأا ةَّلعلا في ةياغلاو -
 رثكلأاو ...اهuض<ع:ب في ةمكلحا ك:رد'ت ام*نإو ...ةمكلحا uه<و'ج'و uك<ر:د نع 'ف'ع<ض:ت ة*يرشبلا ة*وقلا
 ؟:مuل :لاؤ£سلا نع نابيج'ي - ةمكلحاو ةياغلا يأ - امهيلك َّنأ ²حيحص 83؛"اهيف £ر3سلا ك:رد'ي لا
 اهتباجإ ةيناَّثلا َّنأ ينح في ،ًة*ينيقي نوكت نأ نم اله *د'ب لا لىولأا ةباجإ َّنأ في امهنيب اًق<رَف *نكلو
 .ثحابلا ىري امك ؛ٌة*ي3نظ
 ةـمكح ن£يـبتو ،ةـ*ينهِّذلا ةداعلا خيسرت :في ٍرَثأ نم ضارتفلال ام ِّليازغلا ملاك نم مهف'يو
 ؛ُّنياـنويلا ركفلا ها*رحتي يذَّلا 3يرظ*نلا ينقيلا لباقم في tة*ماعب 3يملاسلإا ركفلل ًةزيم هلعيج امم ،عرا*شلا
 قـطنلما اـ§ نuمؤـ'ي تيَّلا - ةفسلفلا اه£رق'ت تيَّلا ة*ماعلا ئدابلما نم £دع'ي يذَّلا ة*يِّلعلا أدبم ىلع ادامتعا
 'فراـعم س*سأتت اهيلعو ،ةبرج*تلاو 3سuلحا نع ٌةَّلuقتس'م ٌة*يلقع 'فراعم اه*نأ ىلع فراعتتو - £يطسرلأا
 93.'ر:خُأ
 نبا َّنأب ؛3ماعلا 3يملاسلإا 3يركفلا جه*نلا اذه نع اوجريخ لم ين3يوح*نلا َّنأ لىإ ثحابلا ُّلدتسيو
 وـح*نلا لوصُأ 'ع<ض:و هيلع ب*ترت ا*مم ؛ءاهقفلاو ينمِّلكتُلماو ين3يوح*نلا ينب ةل3صلاب :ح*ر:ص <ن:م َل*وأ - ي3نج
 قـبطنيف 04،ةـ*يهقفلاو ة*يملاكلا ينتَّلعلا ينب tةلزنم في ة*يوح*نلا ةَّلعلا 'عضي - ملاكلاو هقفلا لوصُأ :قْفِو
 ةـمكحو ةـ*ينهِّذلا ةداعلا لىإ مكتتح ة*يملاسلإا ةَّلعلا َّنأ ؛'د<ع:ب ُّليازغلا 'ه:رَكَذ امم امهيلع قبطني ام اهيلع
 اـم نوـكي نأ لىإ اه'رارمتسا ²ض:رتف'م ة*ينهِّذلا ةداعلا َّنلأ ؛tة*ماعب ضارتفلاا اهانبم *مَث نمو ،عرا*شلا
 £صتـتخ ةـ*يملاكلا ةَّلعلا َّنأ ثحابلل :ن<يِب:يل ؛هنم ٍليلدب لاإ tةل3صحت'م يرغ عرا*شلا ُةمكح اذكو ،هعطقي
 ٌةـبِجو'م يـه *مَث نمو - الهاوزب لوزيو ،ا¨وبثب مكُلحا 'ت'بْث:ي ًة*يلقع ًةَّلع نوكتف ؛:رثكأ ة*ينهِّذلا ةداعلاب
 اـم اهيلع قبطني لا ذإ ؛ًة*ي3نظ ًةَّلع نوكتف ،عرا*شلا ةمكبح ة*يهقفلا ةَّلعلا £صتتخ ينح في - ام:د:عو اتابثإ
 ةـ*يوح*نلا ةـَّلعلاو ،tةَّلع يرغ نم وأ tةَّلعب ؛²زئاج ا*مإو ²تباث ا*مإ *يهقفلا مكُلحا َّنلأ ؛اهتقباس ىلع قبطني
 يأ ؛(ًةَّلع) ى*مس'ي ام :اهيف ناك *مَث نمو ،اهت*ي3نظ ة*يهقفلا ةَّلعلا نمو ،اهت*يلقع ة*يملاكلا ةَّلعلا نم ذخأت
 ،3سـuلحا ىـلع ُةـلاحلإاف 14،ءاـهقفلل اعبت از3وج'م يأ ؛(اببس) ى*مس'ي امو ،ينمِّلكت'ملل اعبت ابِجو'م
 ،ة*ينهِّذلا ةداعلا لِباق'م في - 24ي3نج نبا 'ملاك اذو - سف*نلا ىلع اهuتَّفuخ وأ لالحا ِلَقuثب هيف 'جاجتحلااو
 َّنإ" 34:/ـه571/ ليللخا ةلوق في مهف'ت يذو ،عرا*شلا ةمكح لباقم في اهملاك في برعلا ُةمكحو
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 لـقن'ي لم نإو ،'هُلَلuع الهوقع في ماقو ،اهملاك عضاوم تفرعو ،اهعابطو اهت*يجس ىلع <تَقَط:ن برعلا
 ...'تـسمتلا يذَّلا وهف ،ةَّلعلا 'تبصأ نكأ نإف ،ه'تلَّلع ا:مuل ٌةَّلع ه*نأ يدنع ابم انأ 'تللتعاو ،اهنع كلذ
 44."ا§ uتأيلف ،لولعملل ه'تركذ ا*مم 'ق:يْلأ يه وح*نلا نم ه'تلَّلع الم ٌةَّلع ييرغل :ح:ن:س نإف
 للعلا عاونأ َثحبم ة*يوح*نلا ةَّلعلا في ضارتفلاا ةَّلدأ نم َّنأ لىإ ثحابلا بهذي ؛اذه نع ًلاضف
 م¨لايـلعتو ،tةـ*ماعب مِهuـس<ر:د في ين3يوـح*نلا ةياغ 'زِر<ب'ت tةثلاث :رهاظبم اساسأ ٌةقِّلعت'م اه*نإف 54؛ة*يوح*نلا
 ،لـعافلا ِعْف:ر :ِلْثuم نم ،ة*يوح*نلا ماكحلأا ليلعت تزربأ ة*يوح*نلا دعاوقلا يرسيت في ةبغ*رلاف ؛64tة*صابخ
 سايق ِلْثuم نم ،ا§ ةطِبترُلما ةسيقلأا ليلعت تزربأ ة*يوح*نلا ماكحلأا uد<رَط في ةبغ*رلاو ،عِراضُلما 3ر:ج ِم:د:عو
 نأ يـغبني اـ:مuل اير£وصت ًلايلعت تزربأ ة*يوح*نلا رهاوَّظلا ةنلقع في ةبغ*رلاو ،لعافلا ىلع لعافلا بئان
 ،هـنم ءزلجاك نكت لمو ،هب اهصاصتخلا ؛مسلاا 'ضْف:خ اهُّقح لعفلاب ةه*بشُلما فورلحاف ،هيلع نوكت
 ىـلع - ُللعلا هذه تمزلا دقو ؛ُل*ولأا همزلي ُل*ولأاو ،ُل*وأ امهيلك َّنلأ ؛عف*رلاب *ص'تخا لعافلا اذكو
 ىدل م*دقُلما :ضرغلا ُةَّلعلا تراص ى*تح - 'ه'ع<و:ن ناك ايأ - ين3يوح*نلا ماكحأ نم ٍمْك'ح َّلُك - اهفلاتخا
 نايبو اهيرسفت َّلاإ ين3يوح*نلل :قبي لمو ،ت*رقتساو تيرق'تسا ة*يوح*نلا ماكحلأا َّنلأ َّلاإ ٍءيشل لا ،مهفافلأ
 راـص لـب ،دوجوملل ًةسارد £يوح*نلا ثحبلا uد'ع:ي لم مهفلا اذ§و" :مراكلما وبأ يلع .د لوقي ،اهuلَلuع
 74."دوجولا ةَّلع ىلع tة*يساسأ tةجردب £ب:ص<ن:ي
 م'هَلَلuع مِهuغ<و:ص في ين3يوح*نلا ىدل ة*يئاغلا ةَّلعلا نم فقولما :ساكعنا ناك اذه َّنأ ثحابلا ىريو
 ب*عـشتي نأ لبق 3ماعلا هموهفم في (وح*نلا) حَلطص'م ىلع قبطني ²فقوم وهو - ي3نج نبا ام*يس لاو -
 'رـَثأ قَّلعتيف ،رثكأ صيصخ*تلا لىإ نولييم ة*يلعافلا ةَّلعلا نم مهفقوم في مه*نأ ينح في ،tةفuلتخ'م ٍمولع لىإ
 اـضْف:خو اب<ص:نو اعْف:ر ؛بارعلإاب يأ ،3صالخا هموهفم تي*يئز'ج ىدحإ في (وح*نلا) حَلطص'بم ةَّلعلا هذه
 نـم ةـ*يبارعلإا عاضولأا هذه نو£يوح*نلا لبقي لم ذإ ؛3يوح*نلا لماعلاب رثلأا اذه نع ر*بع'يو 84،ام<ز:جو
 لـعافلا *ص'تخا :مuلو ؟ابوصنم لوعفلماو ،اعوفرم لعافلا نوكي نأ مكيح يذَّلا امف ،اهغ3وس'ي ام نود
 اوباجأو ،اهوغاص ام*نإو ،اهنع اولفغي لم - ²يرثك اه'يرغو - ةلئسلأا هذه ؟ًلاثم بص*نلا نود نم عف*رلاب
 ؛تاـملكلا ىـلع أرـطت ²راثآ يه ام*نإ بارعلإا ةرهاظ َّنأ اوأر ذإ ؛3يوح*نلا مِهuس<ر:د ءانثأ في اهنع
 ،ةـ*يبارعلإا راثلآا هذه تثدحأ تيلا بابسلأا نع اوثبح *مَث نمو ،بيكار*تلا ءانثأ في اهيرغب اهطابترلا
 ِّلُكل نأ نم ملاكلا ِمْلuع تلا:داج'مو ة*يني3دلا دئاقعلا في ر*رقت ام ِل<ضَفِب ؛ا§ اوك£ستمو ،(لماوع) اهو*سمو
 لماعلا موهفم مه'ر£وصت :ُثيح نم 943يملاكلا جهنلما عم نوقاسن'م اذه مِهuل:م:ع في <م'هف ،اًثuدح'م tثداح
 مَلاـعلا َّنأ ؛tة*ماعب 3يملاسلإا ركفلا في tة*راق tةقيقح ىلع اي<ن:ب ؛3يوح*نلا لماعلا ماكحأ م'هُغ<و:صو ،هتياغو
 لا ذإ ؛ةـ*يوغُّللا ةرهاَّظلا اهنمو ،ة*يعيبَّطلا رهاوَّظلا uهuكْل:س في مظتنت ٍمَك<ح'م tنوناقو tدِرَّط'م ٍماظنب ²موكمح
 َّنأ كـلذ ؛'ضارتفلاا ناك انهو ،tنوناق ماكحإو ٍماظن دارِّطا ام يرغ نم ار<ش:ن نوكت نأ ظافللأل نكم'ي
 ؛ٍضـعب في اه'ض<ع:ب لمعي ة*يوغُّللا رصانعلا َّنأ اهم'دحأ :نيرمأ نع نوردصي اذه مهر£وصت في ين3يوح*نلا
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 Èيم'زلات رخلآا اهuض<ع:ب في اهuض<ع:ب َل:م:ع نأ 'رخلآاو 05،ة*يملاكلا ثuدحُلما وأ عنا*صلا ةركف ىلع اسيسأت
 ىـلع ىفـض'ي ام ناك اذل ؛م*دقت دقو ،3يملاسلإا ركفلا في ةَّلعلا موهفم ىلع ليح'ي امم 15،Èيقيقح لا
 ملاكلا ءانثأ في دارُلما 3بيارعلإا رثلأا لىإ ل£صو*تلاف ،ز£وج*تلا ليبق وه ام*نإ tة*ي3دام tةفص نم 3يوح*نلا لماعلا
 ة*ي3دامو ،اب:رع'م 'ه:ملاك uهuل<ع:ج لىإ هب يضف'ت ؛'ه'سْف:ن مِّلكتُلما اهزجن'ي tة*يركف tة*يلمع للاخ نم نوكي ب:رعُلما
 لىإ ٍض:تـْق'م ىنعم نم هلاقتنا َلا:ح ؛ة*يركفلا ة*يلمعلا هذه لحارم ىدحإ 'جا:تِن يه ام*نإ 3يوح*نلا لماعلا
 في هيرثأـت يرـصي *مَث نمو ،سح لىإ ر£وصت نم يأ ؛اعم tنآ في :ر:خآ اًظْفَل ٍض:تْق'مو هنع ىض:تْق'م tظْفَل
 ُلوـق اذـه دـِّكؤ'ي 25،قيقح*تلا ليبق نم لا مزلا*تلا ليبق نم - *بيارعلإا :رثلأا هُثادحإ وأ - لومعلما
 :بِـس'ن نكل ،اهuتاملاع ثuدح'م اذكو ،مِّلكتُلما وه ٍمسا ِّلُك في نياعلما هذه ثuدح'م َّنأ ملعا" :3يض*رلا
 هـنوكل ؛(ًلاماع) ي3م'سف ،مسلااب نياعلما هذه تماق هتطساوب يذَّلا ظفَّللا لىإ تاملاعلا هذه ُثادحإ
 راـص هب ه*نلأ ؛لعفلا وه لعافلا في لماعلا :ليقف ،مَلعُلما نىعملل بب*سلاك ه*نأ امك ،ةملاعلل بب*سلاك
 35."ملاكلا يأز'ج :د:حأ
 لىإ 3يوـح*نلا لمعلا ةبسن يأ ؛ضارتفلاا اذه ين3يوح*نلل تغ*وس ام يه ة*يميلع*تلا ةياغلا َّلعلو
 لىإ مهراـكفأ حاـضيإ في نوـلييم رملأا بلاغ في" يدلالخا يمرك .د يأر في اوناك دقف ،ظافللأا
 دودـح لىإ الهاصيإو ينمِّلعتُلما كرادم لىإ نياعلما ِل:م:ع ةركف بيرقتل tةليسو :ر<ي:خ تناكو ،تاسوسلمحا
 نـبا لاـق اذـل ؛ظافللأا يأ 45؛"تاسوسلمحا هذه لىإ ُلمعلا :يِز'عف ،ظافللأاب اهُط<ب:ر يه ؛مِهuم<هَف
 عـطقلاو ،ءاملل قارغلإاو ،را*نلل قارحلإاك ،ًة*ي3سuح ًةرِّثؤ'م تسيل ةعانصلا هذه في لماوعلا" :3يرابنلأا
 هـ'بارعإ اـهيلإ بسن'يو ،مِّلكتُلما اهيلإ دصقي تيلا نياعلما ىلع 55"²تلالادو ²تارامأ يه انمإو ،في*سلل
 .ه:ملاك
 
 ةتماخ
 ُط<ب:ضو ،3يوغُّللا ماظ3نلا قاس3تا ىلع ُظافلحا :ة*يوح*نلا ةَّلعلا نم ةياغلا َّنأ :ق:ب:س ا*مم ثحابلل 'حuض:ي
 هلجلأ أدب ام وهو ،هب ُّلuخ'ي دق ام ِّلُك نع 'ه'ؤ<ر:د *مَث نمو ،ًةياغو ًلاماع اهن£يبت للاخ نم ةعمالجا هتا*يِّلُك
 مـكُلحا َّلاإ نوم3دـق'ي اوناك ام ين3يوح*نلا َّنأ اذه نم مهف'يو ،هنم َّنيآرقلا ام*يس لاو ،£يوح*نلا سر*دلا
 تيـَّلا ءارقتسلاا ة*يلمعل اعبت ؛اهنع جورلخا لىإ ليبس لا ًة*يونح ًةدعاق هميمعتل ؛هت*حuصب نونع'ي ،*يوح*نلا
 لم اذه في <م'هو - 65هتلااح ِض<ع:ب في اصقان ءارقتسلاا اذه ناك نإو - بيرع ٍملاك ِّلُك ىلع اه<و:رجأ
 اـهنم راـتيخ ٌةـض:رتف'م اهُّلكف 'هُلَلuع ا*مأ ،هدارِّطاو مكُلحا ميمعت م'هَل:غ:ش ام ِر<دَقب ةَّلعلا 'ق<دuص مهلغشي
 اـيلقع انوناق ةَّلعلا في ىري وطسرأف ؛3يطسرلأا قطنلماو 3يوح*نلا سر*دلا ِينب 'ق<رَف انهو ،:قيللأا 'سرا*دلا
 اهحيحصت يغبي تيَّلا ماكحلأا ة*ينيقي 'تابثإ هنم أدتب'ي - ًةياغو ًةرورض تناك اذل - عقاولا نع لاuقتس'م
 - هـب قـيللأا هتَّلع نع َثحبلا uدِرَّطُلماو ِم*معُلما 3يوح*نلا مكُلحا نم نوئدتبيف نو£يوح*نلا ا*مأ ،اهميمعتو
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 دبع بيأ عم ي3نج نبا 'ر:ب:خ ًلاثم اذه نمو ،اهسفن ةيبرعلا رابتخا للاخ نم - ًةياغ وأ ًةرورض تسيلو
 :'تـلق ،(ينكاـكد) :لاـقف ؟(اـناَّك'د) عمتج فيك :هل 'تلقف ،اموي ه'تلأسو" :لاق ؛3يرج*شلا اللها
 :لاـق ؟(نامثع)ــف :'تـلق ،(ينطارق) :لاق ؟(اناط<رق)ـف :'تلق ،(ينحارس) :لاق ؟(اناح<رس)ـف
 سيل ابم مَّلكتي اناسنإ تيأرأ !؟(ينماثع) ٍشيأ :لاق ؟(ينماثع) :اضيأ :تلق َّلاه :هل 'تلقف ،(نونامثع)
 ة*يملاـسلإا يرـكف*تلا تيـ*يجهنم ِن<يـ:ب 'ق<رَف هعم ثحابلل رهظي امم 75،"ادبأ الهوقأ لا اللهاو !؟uهuت:غُل نم
 هيغبت ا:مuل ًةليسو اهذخ*تتو ،عقاولا نع tةَّلuقتس'م tة*يلقع :فراعم دوجوب ةيناَّثلا ملس'ت ينح يفف ،ة*ينانويلاو
 ،ينـقيلا نم همورت ام ي3وق'ت ًةليسو اهدحو ةبرج*تلا نم ذخ*تتو ،اذه ِلْثuمِب لىوُلأا مِّلس'ت لا ،ٍينقي نم
 نو£يوح*نلا غاص اذكهو ،ٌةض:رتف'م ة*يملاسلإا ة*ينيقيلاو ،اهuط<ر:ش ىلع ٌةقَلط'م (ة*يطسرلأا) ة*ينانويلا ة*ينيقيلاف
 أدـببم اصاخ ام<هَف لِّثم'ي يذَّلا ضارتفلاا للاخ نم ةيوغُّللا ةرهاَّظلا ةنلقع هماوق 3بيرعلا وح*نلل ايِّلُك ًءانب
 لم ه*نأ 3بيرعلا وح*نلل ز3يمُلما عباَّطلا حبصأ" - نا*سح ماَّتم .د لوقي امك - هبو ،3يملاسلإا ركفلا في ةَّلعلا
 85."ل*ولأا زارِّطلا نم يركف tدوهمج لىإ ل*وتح ام ِر<دَقب ايوغل ايسارد ادوهمج <د'ع:ي
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 عجارلماو رداصلما
 .يمركلا نآرقلا
 .(6002 ،بيرغ راد :ةرهاقلا) 1ط ،يوحنلا يركفتلا لوصأ ،يلع .د ،مراكلما وبأ
 .(5002 ،بيرغ راد :ةرهاقلا) ط.د ،يوحنلا ركفلا يموقت ،يلع .د ،مراكلما وبأ
 .(ت.د ،بتكلا لماع :تويرب) ط.د ،ملاكلا ملع في فقاولما ،ييجلإا
 ةـبتكم راد :تويرـب) اضر رازن .د قيقتح ،ط.د ،ءابطلأا تاقبط في ءابنلأا نويع ،ةعبيصأ بيأ نبا
 .(ت.د ،ةايلحا
 ؛كوبرـم ةدوج .د قيقتح ،1ط ،ينيفوكلاو ينيرصبلا ينب فلالخا لئاسم في فاصنلإا ،يرابنلأا نبا
 .(2002 ،ينجالخا ةبتكم :ةرهاقلا) باوتلا دبع ناضمر .د
 .(7591 ،ةيروسلا ةعمالجا ةعبطم :قشمد) نياغفلأا ديعس قيقتح ،ط.د ،ةلدلأا علم ،يرابنلأا نبا
 ةـبتكم :ءاـقرزلا) يئارماسلا ميهاربإ .د قيقتح ،ط.د ،ءابدلأا تاقبط في ءابللأا ةهزن ،يرابنلأا نبا
 .(ت.د ،رانلما
 .(6991 ،ةلاسرلا ةسسؤم :تويرب) يلتفلا ينسلحا دبع .د قيقتح ،2ط ،لوصلأا ،جارسلا نبا
 .(ـه1931 ،ن.د :نارهط) ددتج - اضر قيقتح ،ط.د ،تسرهفلا ،يمدنلا نبا
 ،ةيميت نبا ةبتكم :ةرهاقلا) دممح هنباو يدجنلا نحمرلا دبع اهعجم ،2ط ،ىواتفلا عوممج ،ةيميت نبا
 .(ـه9931
 .(ت.د ،ةيرصلما بتكلا راد :ةرهاقلا) راجنلا يلع دممح قيقتح ،ط.د ،صئاصلخا ،نيج نبا
 ،رداـص راد :تويرب) سابع ناسحإ .د قيقتح ،ط.د ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعلأا تايفو ،ناكلخ نبا
 .(ت.د
 ردان يربلأ .د قيقتح ،2ط ،لاصتلاا نم ةمكلحاو ةعيرشلا ينب ام ريرقتو لاقلما لصف باتك ،دشر نبا
 .(8691 ،قرشلما راد :تويرب)
 .(ت.د ،فراعلما راد :ةرهاقلا) ينققلمحا نم ²عجم ،ط.د ،برعلا ناسل ،روظنم نبا
 .(7791 ،تاعوبطلما ةلاكو :تيوكلا) 3ط ،يملعلا ثحبلا جهانم ،نحمرلا دبع .د ،يودب
 ثارتلا ءايحإ راد :تويرب) لوبنتسإ في فراعلما ةلاكو ةعبط ،ينفراعلا ةيده ،اشاب ليعاسمإ ،يدادغبلا
 .(ت.د ،بيرعلا
 ناـنبل ةـبتكم :تويرـب) ينققلمحا نم ²عجم ،1ط ،مولعلاو نونفلا تاحلاطصا فاشك ،يوناهتلا
 .(6991 ،نورشان
 .(9002 ،جاهنلما راد :ةدج ؛تويرب) 1ط ،ةيوحنلا ةئلما لماوعلا ،نياجرلجا
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 ةـنيدلما) يركاـبلا ينسح .د قيقتح ،1ط ،ثرالحا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب ،يمثيلها ظفالحا
 .(ـه3141 ،ةيوبنلا ةيرسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم ،ةرونلما
 .(1002 ،بتكلا لماع :ةرهاقلا) ط.د ،ةيفصولاو ةيرايعلما ينب ةغللا ،ماتم .د ،ناسح
 ،ةيبرعلا ةغللا مسق) هاروتكد ةلاسر ،بيرعلا يوحنلا سردلا في ةيلقعلا ةعزنلا ،يلع دممح مهدأ ،ةيوحم
 .(6102 ،ايروس ،صحم ،ثعبلا ةعماج ،ةيناسنلإا مولعلاو بادلآا ةيلك
 ،عـيزوتلاو رـشنلل ءافص راد :نامع) 1ط ،ةيوحنلا تاساردلا في نىعلما ةيرظن ،يمرك .د ،يدلالخا
 .(6002
 .(6002 ،رئاصبلا راد :ةرهاقلا) ط.د ،يوحنلا ركفلا طباوض ،دممح .د ،بيطلخا
 ماملإا ةعماج تاعوبطم :ضايرلا) لضافلا دممح قيقتح ،ط.د ،ةيبرعلا ملع في ةعانصلا راثم ،يرونيدلا
 .(0991 ،دممح
 ،ةـيماظنلا فراـعلما ةرـئاد سـلمج ةعبطم :نكدلا ؛دابأ رديح) ط.د ،ةيقرشلما ثحابلما ،يزارلا
 .(ـه3431
 :يزاـغنب) رـمع نـسح فسوي .د قيقتح ،2ط ،ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ،يذابارتسلأا يضرلا
 .(6991 ،سنوي راق ةعماج تاروشنم
 .(4891 ،ركفلا راد :نامع) يئارماسلا ميهاربإ قيقتح ،ط.د ،دودلحا ،نيامرلا
 ،فراـعلما راد :ةرهاقلا) ميهاربإ لضفلا بيأ دممح قيقتح ،2ط ،ينيوغللاو ينيوحنلا تاقبط ،يديبزلا
 .(ت.د
 .(9791 ،سئافنلا راد :تويرب) كرابلما نزام .د قيقتح ،3ط ،وحنلا للع في حاضيلإا ،يجاجزلا
 .(2002 ،ينيلاملل ملعلا راد :تويرب) 51ط ،ملاعلأا ،نيدلا يرخ ،يلكرزلا
 راد :ةرهاـقلا) وـللحا حاتفلا دبع ؛يحانطلا دوممح قيقتح ،ط.د ،ىبركلا ةيعفاشلا تاقبط ،يكبسلا
 .(ت.د ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
 .(5891 ،ملقلا راد :تيوكلا) 1ط ،بيرعلا وحنلا حلاصإ في ،ثراولا دبع ،ديعس
 .(8891 ،ينجالخا ةبتكم :ةرهاقلا) نوراه ملاسلا دبع قيقتح ،3ط ،باتكلا ،هيوبيس
 ةـبتكمو ةعبطم :ةرهاقلا) يجافخ دممح ؛نييزلا هط قيقتح ،1ط ،ينيرصبلا ينيوحنلا رابخأ ،فيايرسلا
 .(5591 ،بيللحا بيابلا ىفطصم
 راد :قشمد) ميهاربإ لضفلا بيأ دممح قيقتح ،2ط ،ةاحنلاو ينيوغللا تاقبط في ةاعولا ةيغب ،يطويسلا
 .(9791 ،ركفلا
 .(3991 ،ةفرعلما راد :تويرب) روعاف يلع ؛انهم يرمأ قيقتح ،3ط ،لحنلاو لللما ،نياتسرهشلا
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 ،دروفسكأ ةعماج ةعبطم :ندنل) مويج درفلآ قيقتح ،ط.د ،ملاكلا ملع في مادقلإا ةيا¶ ،نياتسرهشلا
 .(4391
 ةعبطم :مق) يئاجرلا يدهم قيقتح ،1ط ،(ةلادعلاو داصتقلاا تيلاسر عم) نايملإا قئاقح ،نياثلا ديهشلا
 .(ـه9041 ،ءادهشلا ديس
 ،تاـعوبطملل فراـعتلا راد :تويرـب) 5ط ،ءارقتـسلال ةيقطنلما سسلأا ،رقاب دممح .د ،ردصلا
 .(6891
 ثارتلا ءايحإ راد :تويرب) ىفطصم يكرت ؛طوؤانرلأا دحمأ قيقتح ،1ط ،تايفولاب فياولا ،يدفصلا
 .(0002 ،بيرعلا
 .(2891 ،نيانبللا باتكلا رد :تويرب) ط.د ،يفسلفلا مجعلما ،ليجم.د ،ابيلص
 .(4791 ،بتكلا لماع :ةرهاقلا) ط.د ،وحنلاو ةغللا اياضق نم ،راتمخ دحمأ .د ،رمع
 .(9891 ،بتكلا لماع :ةرهاقلا) 4ط ،بيرعلا وحنلا لوصأ ،دممح .د ،ديع
 رـكفلاو يملاـسلإا رـكفلا في يملعلا ثحبلا جهانم ،نحمرلا دبع .د ؛حاتفلا دبع .د ،يوسيعلا
 .(7991 ،ةيعمالجا بتارلا راد :تويرب) ط.د ،ثيدلحا
 .(ت.د ،فراعلما راد :ةرهاقلا) ايند ناميلس .د قيقتح ،4ط ،ةفسلافلا تفا¨ ،ليازغلا
 :تويرـب) يعوسيلا ينج بلأا قيقتح ،ط.د ،فيلكتلاب طيلمحا في عومîا باتك ،رابلجا دبع يضاقلا
 .(ت.د ،ةيكيلوثاكلا ةعبطلما
 .(3002 ،ركفلا راد :قشمد) ط.د ،ءاضتقلاا ةيرظنو يوحنلا لماعلا ةلكشم ،نيدلا رخف .د ،ةوابق
  .(8991 ،ةلاسرلا ةسسؤم :تويرب) يرصلما دممح ؛شيورد ناندع قيقتح ،2ط ،تايلكلا ،يوفكلا
 .(ـه8431 ،ةييرنلما ةعابطلا :ةرهاقلا) ط.د ،ةعزاولا ةلاسرلا ،ةينميلا لئاسرلا عوممج
 .(2002 ،قورشلا راد :نامع) 1ط ،بيرعلا وحنلا في يملعلا يركفتلا ،نسح .د ،خللما
 ،قورـشلا راد :ناـمع) 1ط ،ينثدلمحاو ءامدقلا ينب بيرعلا وحنلا في ليلعتلا ةيرظن ،نسح .د ،خللما
 .(0002
 ةسسؤلما :تويرب) ط.د ،ثيدلحا يوغللا رظنلا جهانم ءوض في بيرعلا وحنلا ةيرظن ،دا¶ .د ،ىسولما
 .(0891 ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا
 .(7991 ،برعلا باتكلا داتحا تاروشنم :قشمد) ط.د ،يوحنلا شيعي نبا ،هللإا دبع .د .أ ،ناهبن
 ،ةـيبرعلا ةـضهنلا راد :تويرب) 3ط ،ملاسلإا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،يماس يلع .د ،راشنلا
 .(4891
 كللما زكرم :ضايرلا) بايد ديîا دبع قيقتح ،1ط ،ينيوغللاو ةاحنلا مجارت في ينيعتلا ةراشإ ،نياميلا
 .(6891 ،ةيملاسلإا تاساردلاو ثوحبلل لصيف
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 شماولها
                                                             
 .82 ةيلآا ،رطاف ةروس 1
 ةيرـسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم ،ةرونلما ةنيدلما) يركابلا ينسح .د قيقتح ،1ط ،ثرالحا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب ،يمثيلها ظفالحا 2
 .418 ثيدلحا ،208ص :2ج (ـه3141 ،ةيوبنلا
 بـتارلا راد :تويرب) ط.د ،ثيدلحا ركفلاو يملاسلإا ركفلا في يملعلا ثحبلا جهانم ،نحمرلا دبع .د ؛حاتفلا دبع .د ،يوسيعلا 3
 .37ص (7991 ،ةيعمالجا
 .4ص (7791 ،تاعوبطلما ةلاكو :تيوكلا) 3ط ،يملعلا ثحبلا جهانم ،نحمرلا دبع .د ،يودب 4
 فرـعأ نيج نبا" :هنع لوقي بينتلما ناكو ،اماع ينعبرأ يسرافلا يلع ابأ بحص ،هنامز في ةيبرعلا مامإ ،حتفلا وبأ ،نيج نب نامثع 5
 .تاءارقلا في (بستلمحا)و ،فيرصتلا في (فصنلما) :هتافنصم نم ،"نيم يرعشب
 ثوـحبلل لـصيف كـللما زـكرم :ضايرلا) بايد ديîا دبع قيقتح ،1ط ،ينيوغللاو ةاحنلا مجارت في ينيعتلا ةراشإ ،نياميلا :رظن'ي
 ميهارـبإ لضفلا بيأ دممح قيقتح ،2ط ،ةاحنلاو ينيوغللا تاقبط في ةاعولا ةيغب ،يطويسلا ؛002ص (6891 ،ةيملاسلإا تاساردلاو
 .231ص :2ج (9791 ،ركفلا راد :قشمد)
 ظعوـلاو خيراتلاو هلوصأو هقفلا في فيناصتلا يرثك ملعلا ريزغ قودص ةقث مامإ ،نيدلا لامك ،تاكبرلا وبأ ،دممح نب نحمرلا دبع 6
 .(ينيفوكلاو ينيرصبلا ينيوحنلا ينب فلالخا لئاسم في فاصنلإا) هباتك اهرهشأو ،ةغللاو
 .68ص :2ج ،ةاعولا ةيغب ،يطويسلا ؛581ص ،ينيعتلا ةراشإ ،نياميلا :رظن'ي
 .981ص :1ج (ت.د ،ةيرصلما بتكلا راد :ةرهاقلا) راجنلا يلع دممح قيقتح ،ط.د ،صئاصلخا ،نيج نبا :رظن'ي 7
 .18ص (7591 ،ةيروسلا ةعمالجا ةعبطم :قشمد) نياغفلأا ديعس قيقتح ،ط.د ،ةلدلأا علم ،يرابنلأا نبا :رظن'ي 8
 ،ةيناسنلإا مولعلاو بادلآا ةيلك ،ةيبرعلا ةغللا مسق) هاروتكد ةلاسر ،بيرعلا يوحنلا سردلا في ةيلقعلا ةعزنلا ،يلع دممح مهدأ ،ةيوحم 9
 .521ص (6102 ،ايروس ،صحم ،ثعبلا ةعماج
 للادتـسا *يأو - يوحنلا للادتسلاا نامستقي اهم انمإو ،انهه ةيجهنلما لوصلأا عوممج في (طابنتسلاا) سايقلاو ءارقتسلاا £دع'ي لا 01
 يرـشبلا ركفلا هسرام'ي يذلا للادتسلاا مسق'ي" :ردصلا رقاب دممح .د لاق ؛ةيركفلا هتاودأ ةلجم في لوصلأا هذه فِّظ'وي يذلا - هيرغ
 صاـلخا هـجهنم يئارقتـسلاا ليلدلاو يطابنتسلاا ليلدلا نم لكلو ،ءارقتسلاا رخلآاو ،طابنتسلاا اهمدحأ :ينيسيئر ينمسق لىإ ةداع
 .5ص (6891 ،تاعوبطملل فراعتلا راد :تويرب) 5ط ،ءارقتسلال ةيقطنلما سسلأا ."زيملما هقيرطو
 .انهه ²دار'م اه'رخآو ،زيوجتلاو ،ريدقتلاو ،بوجولاو ،عطقلا :نياعم (ض ر ف) ةدام عمتج 11
 تاحلاطصا فاشك ،يوناهتلا ؛[ضرف] ةدام (ت.د ،فراعلما راد :ةرهاقلا) ينققلمحا نم ²عجم ،ط.د ،برعلا ناسل ،روظنم نبا :رظن'ي
 .7621ص :2ج (6991 ،نورشان نانبل ةبتكم :تويرب) ينققلمحا نم ²عجم ،1ط ،مولعلاو نونفلا
 ىسيعو ،دحمأ نب ليللخا :نع وحنلا ذخأ ،هباتك لثم هيف عضوي لمو ،وحنلاب نيرخأتلماو ينمدقتلما ملعأ ،نامثع نب ورمع ،رشب وبأ 21
 .بركلأا شفخلأا نع ةغللاو ،بيبح نب سنويو ،رمع نبا
 ،بيـللحا بياـبلا ىفطـصم ةبتكمو ةعبطم :ةرهاقلا) يجافخ دممح ؛نييزلا هط قيقتح ،1ط ،ينيرصبلا ينيوحنلا رابخأ ،فيايرسلا :رظن'ي
 .37ص (ت.د ،فراعلما راد :ةرهاقلا) ميهاربإ لضفلا بيأ دممح قيقتح ،2ط ،ينيوغللاو ينيوحنلا تاقبط ،يديبزلا ؛73ص (5591
 .602ص :3ج (8891 ،ينجالخا ةبتكم :ةرهاقلا) نوراه ملاسلا دبع قيقتح ،3ط ،باتكلا ،هيوبيس 31
 .823ص :3ج ،صئاصلخا ،نيج نبا 41
 .923ص :3ج ،قباسلا ردصلما 51
 .933ص :3ج ،قباسلا ردصلما 61
 ،سنوـي راـق ةـعماج تاروشنم :يزاغنب) رمع نسح فسوي .د قيقتح ،2ط ،ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ،يذابارتسلأا يضرلا 71
 .112ص :3ج (6991
 .23ص (5891 ،ملقلا راد :تيوكلا) 1ط ،بيرعلا وحنلا حلاصإ في ،ثراولا دبع ،ديعس 81
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 .88ص (4791 ،بتكلا لماع :ةرهاقلا) ط.د ،وحنلاو ةغللا اياضق نم ،راتمخ دحمأ .د ،رمع 91
 ملاـكلا ملعو هلوصأو هقفلا في عربو ،لوبنتسإو دادغبو سدقلا في ءاضقلا ليو ،فانحلأا ءاضق نم ،ءاقبلا وبأ ،ىسوم نب بويأ 02
 .(تايلكلا) هباتك هب ره'تشا امم ،ةيبرعلا مولعو
 :1ج (ت.د ،بيرـعلا ثارـتلا ءاـيحإ راد :تويرب) لوبنتسإ في فراعلما ةلاكو ةعبط ،ينفراعلا ةيده ،اشاب ليعاسمإ ،يدادغبلا :رظن'ي
 .83ص :2ج (2002 ،ينيلاملل ملعلا راد :تويرب) 51ط ،ملاعلأا ،نيدلا يرخ ،يلكرزلا ؛922ص
  .9601ص (8991 ،ةلاسرلا ةسسؤم :تويرب) يرصلما دممح ؛شيورد ناندع قيقتح ،2ط ،تايلكلا ،يوفكلا 12
 نوـيع ،ةعبيصأ بيأ نبا ؛703ص (ـه1931 ،ن.د :نارهط) ددتج - اضر قيقتح ،ط.د ،تسرهفلا ،يمدنلا نبا :في هرابخأ رظن'ت 22
 .68ص (ت.د ،ةايلحا ةبتكم راد :تويرب) اضر رازن .د قيقتح ،ط.د ،ءابطلأا تاقبط في ءابنلأا
 ،يزارـلا ؛415ص :1ج (3991 ،ةـفرعلما راد :تويرب) روعاف يلع ؛انهم يرمأ قيقتح ،3ط ،لحنلاو لللما ،نياتسرهشلا :رظن'ي 32
 ،لـيجم.د ،ابيلـص ؛854ص :1ج (ـه3431 ،ةيماظنلا فراعلما ةرئاد سلمج ةعبطم :نكدلا ؛دابأ رديح) ط.د ،ةيقرشلما ثحابلما
 .69ص :2ج (2891 ،نيانبللا باتكلا رد :تويرب) ط.د ،يفسلفلا مجعلما
 تايللآ انينقت نوكي نأ 'دعي لم قطنلما اذه نلأ ؛بيرعلا وحنلا في يطسرلأا قطنملل يرثأت تابثإ ليبق نم سيل انهه ةلعلا عاونأ 'رْكuذ 42
 نـم اهنيب لضاف'ي ثم ،تايللآا هذه عميج انمإو ،نيرخآ يركفت نم هزييم ام موق يركفت ىلع يفضي لا هنإ يأ ،رشبلا ينب ةكرتشلما يركفتلا
 اـم تايللآا نم مïدق'تس ىرخُأ يركفت ةعيبط نأ ينح في ،ةينانويلا يركفتلا ةعيبط بسان'ي ابم ؛هيرغ ىلع اهنم ينقيلا ديفي ام هيمدقت ثيح
 .نيانويلا لاإ يركفت ïيأ نم صuقتن'م ِّلك لىإ لïيخ'ي امك ؛هعبïتي لا ،هفصي قطنلما اذه في انوناق هل ديج نياسنإ يركفت ّلكف ؛اذكهو ،اهبسان'ي
 ،هيتينكب ي3نُكو هسماب ي3سم ذإ ؛هيقفلا ه3دج نم هل ازييتم (ديفلحا)ـب فرع'يو سلدنلأا لهأ نم ،فوسليفلا ،ديلولا وبأ ،دحمأ نب دممح 52
 .ةيبرعلاو ملاكلاو قطنلماو ةفسلفلاو بطلاو هلوصأو هقفلا في تافينصتلا يرثك زبرم لماع
 يـكرت ؛طوؤاـنرلأا دحمأ قيقتح ،1ط ،تايفولاب فياولا ،يدفصلا ؛035ص ،ءابطلأا تاقبط في ءابنلأا نويع ،ةعبيصأ بيأ نبا :رظن'ي
 .18ص :2ج (0002 ،بيرعلا ثارتلا ءايحإ راد :تويرب) ىفطصم
 ،قرـشلما راد :تويرـب) ردان يربلأ .د قيقتح ،2ط ،لاصتلاا نم ةمكلحاو ةعيرشلا ينب ام ريرقتو لاقلما لصف باتك ،دشر نبا 62
 .72ص (8691
 .551ص (4891 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد :تويرب) 3ط ،ملاسلإا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،يماس يلع .د ،راشنلا 72
 .311ص (9891 ،بتكلا لماع :ةرهاقلا) 4ط ،بيرعلا وحنلا لوصأ ،دممح .د ،ديع 82
 .631ص (5002 ،بيرغ راد :ةرهاقلا) ط.د ،يوحنلا ركفلا يموقت ،يلع .د ،مراكلما وبأ 92
 رئاسو ةعيشلاو ةيماركلاو ةلزتعلماو ةيرعشلأا لب ،[ةقطانلما يأ] مهقيرط لىإ نوتفتلي ينملسلما راَّظ'ن نم دحأ نكي لم" :ةيميت نبا لاق 03
 ،ةـيميت نبا ةبتكم :ةرهاقلا) دممح هنباو يدجنلا نحمرلا دبع اهعجم ،2ط ،ىواتفلا عوممج ."اهداسف نوتبث'يو ا¶وبيعي اوناك فئاوطلا
 .132ص :9ج (ـه9931
 (ـه9041 ،ءادهشلا ديس ةعبطم :مق) يئاجرلا يدهم قيقتح ،1ط ،(ةلادعلاو داصتقلاا تيلاسر عم) نايملإا قئاقح ،نياثلا ديهشلا 13
 .671ص
 ،ةـيكيلوثاكلا ةعبطلما :تويرب) يعوسيلا ينج بلأا قيقتح ،ط.د ،فيلكتلاب طيلمحا في عومîا باتك ،رابلجا دبع يضاقلا :رظن'ي 23
 .662ص (ت.د ،بتكلا لماع :تويرب) ط.د ،ملاكلا ملع في فقاولما ،ييجلإا ؛86ص :1ج (ت.د
 يأر وـهو ،ا¨ابثإ رخلآاو ،ةرعاشلأا يأر وهو ،اهراكنإ اهمدحأ :ينيأر ىلع ةيئاغلا ةلعلا نم فقولما في اوقرتفا ينملكتلما َّنأ £قلحا 33
 Èيـلقع جاتن يه انمإ ًةت:بث'مو ًةرَكن'م ةمكلحا نأ ىلع مهقاف3تلا ؛َللاتخا لاو ،ةمكلح لاإ ثديح ءيش لا نأ ىلع اوقفتا ذإ ةيديزلاو ةلزتعلما
 .سف*نلا ىلع اهتَّفخ وأ لالحا لقثب هيف ²جاجتحاو ،3سلحا ىلع ٌةلاحإ - نيج نبا لاق امك - ا¶إ ؛اهيف ينقي لاو ،م¨اضارتفلا
 ةـعماج ةعبطم :ندنل) مويج درفلآ قيقتح ،ط.د ،ملاكلا ملع في مادقلإا ةيا¶ ،نياتسرهشلا ؛84ص :1ج ،صئاصلخا ،نيج نبا :رظن'ي
 .92 ،82ص (ـه8431 ،ةييرنلما ةعابطلا :ةرهاقلا) ط.د ،ةعزاولا ةلاسرلا ،ةينميلا لئاسرلا عوممج ؛793ص (4391 ،دروفسكأ
 .551ص ،ملاسلإا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،راشنلا :رظن'ي 43
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 تـفا¨) :اـهنم ،ينـتئم ىـلع وبرت هتافنصم ،فوصتم فوسليف ،ملاسلإا ةجح ،يسوطلا دماح وبأ ،دممح نب دممح ،ليازغلا 53
 .(ةقدنزلاو ملاسلإا ينب ةقرفتلا لصيف)و ،(رظنلا ïكمح)و ،(ةفسلافلا
 ؛612ص :4ج (ت.د ،رداـص راد :تويرـب) سابع ناسحإ .د قيقتح ،ط.د ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعلأا تايفو ،ناكلخ نبا :رظن'ي
 :6ج (ت.د ،ةـيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا) وللحا حاتفلا دبع ؛يحانطلا دوممح قيقتح ،ط.د ،ىبركلا ةيعفاشلا تاقبط ،يكبسلا
 .191ص
 .932ص (ت.د ،فراعلما راد :ةرهاقلا) ايند ناميلس .د قيقتح ،4ط ،ةفسلافلا تفا¨ ،ليازغلا 63
 .542ص ،قباسلا ردصلما 73
 .401ص ،قباسلا ردصلما 83
 .72ص ،ءارقتسلال ةيقطنلما سسلأا ،ردصلا :رظن'ي 93
 .84ص :1ج ،صئاصلخا ،نيج نبا 04
 .461ص :1ج قباسلا ردصلما :رظن'ي 14
 .84ص :1ج قباسلا ردصلما :رظن'ي 24
 نب ورمع وبأ هتذتاسأ رهشأ ،ضورعلا ملع عدب'مو ،ةرصبلا في بدلأاو ةغللا ةمئأ نم ،نحمرلا دبع وبأ ،يديهارفلا دحمأ نب ليللخا 34
 .هيوبيس هتذملات رهشأو ،ءلاعلا
 .74ص ،ينيوغللاو ينيوحنلا تاقبط ،يديبزلا ؛03ص ،ينيرصبلا ينيوحنلا رابخأ ،فيايرسلا :رظن'ي
 .66ص (9791 ،سئافنلا راد :تويرب) كرابلما نزام .د قيقتح ،3ط ،وحنلا للع في حاضيلإا ،يجاجزلا 44
 :اناقلت ذإ ؛اهددعو عاونلأا هذه تايمست في نويوحنلا فلتخا 54
 اـمأ ،نياـثلا رهظلما لِّثم'ت ،نياوثلا للعلا وأ ةلعلا ةلعو ،لولأا رهظلما لِّثم'ت ،ل:وُلأا للعلا وأ ةدرطلما للعلا :جاïرسلا نبا دنع -
 .هلوانتي ملف ثلاثلا رهظلما
 .ثلاثلا رهظلما لِّثم'ت ،ةيلدلجا للعلاو ،نياثلا رهظلما لِّثم'ت ،ةيسايقلا للعلاو ،لولأا رهظلما لِّثم'ت ،ةيميلعتلا للعلا :يجاجزلا دنع -
 .ثلاثلا رهظلما لِّثم'ت ،ةيمْكuلحا للعلاو ،نياثلاو لولأا نيرهظلما لِّثم'ت ،ةيسايقلا للعلا :نيامرلا دنع -
 .طقف نياثلاو لولأا نيرهظلما نلاّثم'ت ،ةزوîا للعلاو ،ةبجولما للعلا :نيج نبا دنع -
 .ثلاثلا لوانتي لمو ،نياثلا رهظلما لِّثم'ت ،ةيمْكuلحا للعلاو ،لولأا رهظلما لِّثم'ت ،ةدرطلما للعلا :يرونيدلا دنع -
 ،يجاـجزلا ؛45 ،53ص :1ج (6991 ،ةلاسرلا ةسسؤم :تويرب) يلتفلا ينسلحا دبع .د قيقتح ،2ط ،لوصلأا ،جارسلا نبا :رظن'ي
 نـبا ؛58 ،48ص (4891 ،رـكفلا راد :نامع) يئارماسلا ميهاربإ قيقتح ،ط.د ،دودلحا ،نيامرلا ؛46ص ،وحنلا للع في حاضيلإا
 ةـعماج تاـعوبطم :ضايرلا) لضافلا دممح قيقتح ،ط.د ،ةيبرعلا ملع في ةعانصلا راثم ،يرونيدلا ؛461ص :1ج ،صئاصلخا ،نيج
 .34ص (0991 ،دممح ماملإا
 ةـيرظن ،نـسح .د ،خللما ؛391ص (6002 ،بيرغ راد :ةرهاقلا) 1ط ،يوحنلا يركفتلا لوصأ ،يلع .د ،مراكلما وبأ :رظن'ي 64
 رـكفلا طباوـض ،دـممح .د ،بيطلخا ؛611ص (0002 ،قورشلا راد :نامع) 1ط ،ينثدلمحاو ءامدقلا ينب بيرعلا وحنلا في ليلعتلا
 .325ص :1ج (6002 ،رئاصبلا راد :ةرهاقلا) ط.د ،يوحنلا
 .241 ،141ص ،يوحنلا ركفلا يموقت ،مراكلما وبأ 74
 .37ص (9002 ،جاهنلما راد :ةدج ؛تويرب) 1ط ،ةيوحنلا ةئلما لماوعلا ،نياجرلجا :رظن'ي 84
 ،ةـعبرأ لاإ ،ءاوهأ باحصأ مهلك ةيبرعلا لهأ ناك" :هلوق مهضعب نع يو'ر دقف ،نوملكتم ينيوحنلا رثكأ نأب يركذتلا انه نسيح 94
 ءابللأا ةهزن ،يرابنلأا نبا ."يعمصلأاو ،يرصبلا بيبح نب سنويو ،دحمأ نب ليللخاو ،ءلاعلا نب ورمع وبأ :ة*ن'س باحصأ اوناك م¶إف
 .33ص (ت.د ،رانلما ةبتكم :ءاقرزلا) يئارماسلا ميهاربإ .د قيقتح ،ط.د ،ءابدلأا تاقبط في
 .255ص (7991 ،برعلا باتكلا داتحا تاروشنم :قشمد) ط.د ،يوحنلا شيعي نبا ،هللإا دبع .د .أ ،ناهبن :رظن'ي 05
 ،رـشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤلما :تويرب) ط.د ،ثيدلحا يوغللا رظنلا جهانم ءوض في بيرعلا وحنلا ةيرظن ،دا¶ .د ،ىسولما 15
 .04 ،93ص (0891
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 ةـيرظنو ،ةـيونعلما ةيرظنلاو ،ةيظفللا ةيرظنلا :هيدل تناكف ،يوحنلا لمعلا يرسفت تايرظنل ايفاو اضرع ةوابق نيدلا رخف .د م*دق 25
 جرتخ لا اهلممج في ا¶أ ةقيقلحاو ،ةيعامتجلاا ةيرظنلاو ،ةيلهلإا ةيرظنلاو ،ةيناسنلإا ةيرظنلاو ،ةيفلالخا ةيرظنلاو ،ةيتوصلا ةيرظنلاو ،قيلعتلا
 عـم ايïـشتم ؛ةيناسنلإا ةيرظنلا يه اهنم ةدحاو لىإ اهلك اه£در نكم'ي اذل ؛ه:ملاك بِرعُلما ملكتلما دصاقبم اهطابترا نع اهيرسفت ءانثأ في
 .هلاعأ ه£تبثأ ام عمو اهتقيقح
 .211 - 86ص (3002 ،ركفلا راد :قشمد) ط.د ،ءاضتقلاا ةيرظنو يوحنلا لماعلا ةلكشم ،نيدلا رخف .د ،ةوابق :رظن'ي
 .36ص :1ج ،ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ،يضرلا 35
 .49ص (6002 ،عيزوتلاو رشنلل ءافص راد :نامع) 1ط ،ةيوحنلا تاساردلا في نىعلما ةيرظن ،يمرك .د ،يدلالخا 45
 باوـتلا دـبع ناـضمر .د ؛كوبرم ةدوج .د قيقتح ،1ط ،ينيفوكلاو ينيرصبلا ينب فلالخا لئاسم في فاصنلإا ،يرابنلأا نبا 55
 .24ص (2002 ،ينجالخا ةبتكم :ةرهاقلا)
 لَّثم اذه *ما*تلا َّلي*ولأا هءارقتسا نلأو ،ةهج نم نيآرقلا 3ص*نلا ةيدودلمح ؛امات ناك يمركلا نآرقلا ةلاح في ءارقتسلاا نلأ ضيعبتلا اذه 65
 .ىرخُأ ةهج نم 'دعب اميف صقانلا ع*سوُلما ءارقتسلاا ساسأ
 .17 - 96ص (2002 ،قورشلا راد :نامع) 1ط ،بيرعلا وحنلا في يملعلا يركفتلا ،نسح .د ،خللما :رظن'ي
 .242ص :1ج ،صئاصلخا ،نيج نبا 75
 .461ص (1002 ،بتكلا لماع :ةرهاقلا) ط.د ،ةيفصولاو ةيرايعلما ينب ةغللا ،ماتم .د ،ناسح 85
